








































































































































































３ deep boutIi戯u ６ 
1〕tooInuch ouM
講義/Iecturers ３ １ 
討議/discussions ３ １ 
実習/exercises ３ １ 


































































討議/discussions ５ ４ 
実習/exe1℃ises ２ １ ２ １ ３ 
見学/obseIvations ３ ３ ２ 
〕 x 白i 〕  eIypoor
教科書/textbooks ６ ２ １ 
洞 :修器腹
● 
/training/studyequipment ７ ２ 












































〔3〕lhir〔2]good 〔4]poor〔1〕veXygood 〔5]veIypoor 無回答





















































































３ 〕〔1〕 ６ 〔4〕unchange
1］ ｖｅｌｙ 
ｌｈｖＯ ｍｂｌｅ ４ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４ ３ ２ ．～１万iirIjl工１
ｘ 










































































２ ５ ２ 
研修実施後
afterthetraining 
７ ２ 
(3)到達目標３０bjectivc3
Explorethesolutionofnursingproblemsineachcountry、
自国における看護問題の解決策を考える。
到達目標３の達成度Didyouachieveobjective3？
回答が３，４，５の場合、今回の研修で得た,情報・知識は、業務に活用可能か。
Ifyouransweris3,4,or,５，doyoufindtheinfbrmationandknowledgeobtainedthroughthetrainmgprogram 
usefUltoyourjobinyourcountry？ 
回答が４，５の場合、業務おける具体的な活用内容及び方法
Ifyouransweris4or5,pleasedescribehowitappliestoyourjob． 
・看護当局、看護協会、看護師、保健師、助産師に対する情報提供。問題解決メソッドの適用
（スフィア・バングラデシュ）
・わが組織のシステムを変える必要がある（ラバブ・エジプト）
・問題解決のために上司、同僚、部下と知識を共有する（カマラ・ネパール）
・看護部門の組織管理について知識を深めることができ、今までになかった概念をつくりあげ
ようと思う（シシリア・ＰＮＧ）
・看護職従事者に対し、適切な教育を施し、保健関連職員との良好な協力関係のもと、農村に
おいて第一線として活 できる人を養成する。（ジェニリン・ＰＮＧ）（ムザヤナ・ウズベキス
タン）
・国内において母子保健の状態は好ましい状況とはいえない。乳幼 ・妊産婦死亡率も高い。
精神障害 、重度障害 の施設はなく、高齢者に対する支援も十分とは言えない。ホームレス
の問題､ホリステイック・ケアの欠如など課題は多いが、それらに対して無知な人々が多い（ジ
ェニリン・ＰＮＧ）
・根本的なところから始める。つまり、教育、医療チームの関係を変える。経験豊富な人々と
のミーティングにより、変革を行うための戦略が見出せると思う（ミリアン・ペルー）
・自国の問題のより良い解決方法を見出すことができた（アリユージ・シリア）
回答が１，２の場合、その理由Ifyouranswerislor2,Pleasedescribethereasons
－１０５－ 
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1．ＪＩＣＡのブリーフイングについてWhatisyourevaluationofJICA》sbriefing？
回答が１，２の場合、その理由Ifyouranswerislor2,pleasedescribethereasons．
2．ジェネラルオリエンテーションについてWhatisyourevaluationofthegeneralorientation？
回答が１，２の場合、その理由Ifyouranswerislor2,pleasedescribethereasons．
3．日本の印象WhatkindofimpressionofJapandidyougetthroughyourstayhere？
(1)回答が１，２の場合、その理由Ifyouranswerislor2,pleasedescribethereasons．
(2)回答が４，５の場合、その理由Ifyouransweris4or5,pleasedescribethereasons．
・日本は美しい国であり、日本人は親切かつ協力的である。技術力にすぐれ、皆、効率的で活
力がある（スフイア・バングラデシュ）
・組織的、清潔、協力的。私は日本を忘れません（ラバブ・エジプト）
・日本は美しい国であり、日本人は親切で、お互いを愛し、協力している。技術力が高い。時
間厳守（カマラ・ネパール）
・日本人は、明朗で友好的、親切で、尊敬すべき人々である（シシリア・ＰＮＧ）
・日本での滞在中は、ＪＩＣＡ，旭川市民、ＡＭＣのスタッフの皆様にお世話いただき、安全
面でも問題はなかった。人々は友好的で、尊敬でき、伝統文化を重んじている。途上国の国民
にとってより良い教育をうけるにふさわしい場所である｡研修は自分の業務および自国にとっ
て非常に有益であった。日本のことは決して忘れない（ジェニリン・ＰＮＧ）
・日本人は親切である。日本が発展した理由は、教育、自然や環境に対する考え方にあると
思う。皆、同じような働き方をしており、これにより企業が発展してきたのだと思う（ミ
リアン・ペルー）
・日本人は親切で、常に助け合っている。手術室やテレメデイスンなど、高度な技術について
知ることができた（アリユージ・シリア）
・来日直後に日本の文化、教育、経済、政治についてのオリエンテーションを受け、日本およ
－１０６－ 
び日本人についての理解を得ることができた。研修においても教授、医師、看護師の皆様によ
る講義は非常に有益で、知識の向上に役立った。ありがとうございました（ムザヤナ・ウズベ
キスタン）
・安全な国、親切な人々、優れた文化（シャキラ・アフガニスタン）
・自分および自国にとって非常に有益な研修であった。ありがとうございました。（シャキラ・
アフガニスタン）
４．その他コメントAnyothercomments
・ＴＶで英語の映画があると良いと思う。子供たちは英語を学び、社会のなかで簡単な英語の
プログラムをつくると良いと思う（ラバブ・エジプト）
・ＪＩＣＡ札幌、旭川医科大学、旭川医科大学病院、研修旅行の視察先など、すべての人々に
対し、暖かいおもてなしをいただいたことにお礼を言いたい。自分にとって非常に実り多い研
修で、今回のことは絶対忘れない。ありがとうございました（シシリア・ＰＮＧ）
研修には必要事項が盛り込まれ､今ある資源を活用して前進していくかについて知識を得るた
めのアイディアをいただいた｡私たちは出産や治療のために医療施設を訪れるように人々の関
心を高め、協力を得る必要がある。これにより、農村および遠隔地における乳幼 ．妊産婦死
亡率が減少する（ジェニリン・ＰＮＧ）
・このような素晴らしい機会を得られたことに感謝する。今後も研修が続くと良いと思う。日
本での滞在機会をいただいたⅡＣＡ、ＪＩＣＥに感謝している（ミリアン・ペルー）
・研修は自分にとって非常に有益であった。ＪＩＣＡ、ＡＭＣ、ⅡＣＥの皆様、日本の皆様に感謝し
ている。ホームステイ・プログラムはとても良いアイディアである。自国の状況について伝え
る時間は限られていたが、今回いろいろと助けていただいたので、今後は日本にとって有益な
`情報を提供することによりお返ししたい（アリユージ・シリア）
－１０７－ 
